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II Encuentro de Escritores del Caribe Colombiano 
22 de octubre de 2019 
Universidad de la Costa, Barranquilla, Colombia 
Universidad de la Costa y Fundación de Escritores Meira Delmar 
Presentado el pasado martes 22 de octubre por la Fundación de Escritores Meira Delmar en 
convenio con la Universidad de la Costa, plazoleta verde, donde asistieron poetas de la ciudad, uno 
llegado de Valledupar y dos de la población de Luruaco.  
El evento literario inició con la intervención del escritor bolivariano Tomás Rodríguez Rojas quien 
disertó acerca de lo que significa para nosotros los colombianos la conmemoración del 10 de 
octubre, Día de la región Caribe. 
Cada autor participante dejó sobre el stand colocado para que reposaran allí sus libros que 
contribuirán a la construcción del espacio destinado a los Autores Costeños dentro de la Biblioteca 
de la Universidad patrocinadora, bajo la dirección de la ingeniera Julysa Contreras Muñoz. Los 
autores dela Universidad de la Costa presentaron su libro digital Convivencia escolar: una mirada al 
Caribe colombiano Sencillamente fueron cuatro horas de regocijo poético donde la intelectualidad de 
más de cincuenta autores hizo su fiesta y la pollera se movió al ritmo de tambor, guacharaca y 
llamador que hicieron mover al máximo las caderas de la Reina del Carnaval Isabella Chams Vega, a 
quien invitamos para realizar la apertura del acto recitando una de las poesías de tu tía-abuela Meira 
Delmar ‘Verde mar’. 
Palabras clave:  Escritores, Región Caribe, Barranquilla, Meira Delmar, Isabella 
Chams, Carnaval, Cultura, Universidad de la Costa, Educosta 
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 Julysa Contreras Muñoz – Directora de Biblioteca – Universidad de la Costa 
 Nury Ruiz Barcenas – Presidenta – Fundación de Escritores Meira Delmar.  
 
Autores foráneos participantes: 
 
 Adalberto Bolaños 
 Adolfo Orozco Ortiz 
 Adriana Acosta 
 Ahmed Aguirre 
 Alex Ripoll 
 Alfredo Otero Ortega 
 Álvaro Carbonell 
Núñez 
 Adalberto Reales Utria 
 Amaury Díaz Romero 
 Astrid Sofía Pedraza 
De la Hoz 
 Benjamín Risso 
 Carlos Angulo Menco 
 Dayana De la Rosa 
 Eduardo Rafael 
Berdugo Cuentas 
 Eduardo De Moya 
Miranda 
 Eduardo Rafael 
Berdugo Cuentas 
 Frank Pereira 
 Fernando Castañeda 
 Greysi Epalza 
 Icha Domínguez 
 Isidra De la Vega 
 Iveth Hernández 
 Jennys Judith 
Mindiola 
 Juan B. Martínez  
 Juan F. Marañón 
 Javier Marrugo 
 Lina Borge 
 Lucila Armella 
 Margarita Arrázola 
 María del Socorro 
Navarra Llinás 
 Maribel Egea 
 Martin Vanegas 
 Nury Ruiz Bárcenas 
 Osvaldo Cantillo 
 Rafael Guerra 
 Raymond Donado 
Mármol 
 Socorro Santis de 
Ávila 
 Tomás Rodríguez 
Rojas  
 Ulises Rico 
 Vanessa Daccarett 
Abuchaibe 
 Víctor Gómez 
 Wilber Fábregas
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Libros presentados por la Universidad de la Costa, Editorial EDUCOSTA 
Convivencia Escolar: Una mirada al Caribe 
Colombiano. Autores: Inirida Avendaño, Alicia 
Álvarez, Aura Cardozo Rusinque, Marina  
Begoña Martínez y Omar Sandoval. 
http://hdl.handle.net/11323/5392 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://www.ruedalaprensa.com/index.php/cultural/5769-exitoso-ii-encuentro-de-escritores-en-
unicosta-barranquilla 
 https://www.elmuellecaribe.co/28-oct-cronica-cultural/ 
